



日常 の談 話 あ るい は文 章 の中 で・ こ とわ ざ ・格 言 ・故 事 成 語 の類 が よ く
利 用 され ・ 目本 人 の言 語 生 舌 を豊 か に うるお して き た。 「犬 も歩 け ば棒 に
当 る 」等 の 『い ろ はが る た』や,「 猫 に小 判 」 等 の類 か ら,「 五 十 歩 百 歩 」
「李下 に冠 を正 さず
」 等 の 漢語 ・漢 文 的 な も の・ あ る い は,仏 典 か ら出 た
な ど まで 多種 多様 で あ る。 こ こで は主 と して,漢 語 ・漢 文 に関 わ る故 事 成
もの 語 を中 心 に 扱 って み た い。
古 い時 代 の 例 か ら挙 げ る と,古 代 の民 衆 教 化 の,最 初 の仏 教 説 話 集 と し
て有 名 なr日 本 霊 異記 』 に は,中 巻 序 文 に 「魯 恭 の三 異 」 とr孟 嘗 の 七 善 」
の故 事成 語 が 出 て くる。 「魯恭 の 三 異 」 の方 は,も と 『後 漢 書 ε を典 拠 と
す る説 話 で,唐 の 李潮 が撰 して 最 も流 行 した故 事 説話 集 『蒙求 』 に載 って
い る。概 略,.後 漢 の魯 恭 が河南 郡 中牟 の県 令 とな るや,徳,禽 獣 に まで 及
ん だ とい う。 そ の地 方 に蝿 害が 発 生 して 田畑 の穀 物 を荒 ら した折,犬 の 牙
の よ うに ジ グザ グに入 り くんだ県 境 の とこ ろ も,中 牟 県 内 に は虫 害 が及 ば
な か っ た とい う話 で あ る。
この 「魯 恭 の 三 異」 は,仁 政 に対 す る感 応 諌 も あ る が,『 日本 霊 異 記 』 で
この 故 事 と並 称 され る 「孟 嘗 の七 善 」 に つ い て は,従 来 『史 記 』 の 「鶏 鳴
狗 盗Jの 故 事 で 知 られ た(ま たr蒙 求 』 に もr田 文 比飯 」 の話 が載 る)戦 国
時 代 ・斉 の 孟 嘗 君 の話 と見 られ て き た。 しか し,食 客 を多 く養 っ た 男 の 話
で は,前 の 感 応課 とは そ ぐわな い 。 実 は,こ の孟 嘗 は,わ が国 古 代 の知 識
人 に は よ く知 られ た,後 漢 の孟 嘗 で あ り,『 蒙 求 』 に も 「孟 嘗 還 珠 劉 現
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反 火 ∫ の話 が あ り,ま た 天 平19年(747)書 写 の,『 瑚 玉集 』残 巻,巻12の
感 応 篇 に も 「孟 常(嘗)珠 乃 還 淵 」 の 説話 が見 え る。 後 漢 の孟 嘗 は,合 浦 の
太 守 とな 弘 そ の徳 治 は,か つ て悪 政 を き らっ て去 っ た真 珠 を も との海 岸
に 自然 に呼 び も ど した とい.う もの で ・前 の魯 恭 の,化 を鳥 獣 に 及 ぽ した と
い う話 と と もに,二 つ の典 型 的 な感 応 誕 と して,『 日本 霊 異記 』 の 「霊 異 」
を説 く,序 文 の基 調 を示 す とい う意 味 が よ くわ か る の で あ る。
こ の 「孟 嘗 」 な ど は,「孟 嘗 君 」 の 故事 の方 が流 布 して,た とえば 『枕 草
子 』125段(三 巻 本 系〉に,「 孟 嘗 君 の鶏 は,函 谷 関 を開 き,三 千 の客 わ づ か
に去 れ り」 とあ る よ うに,一 編 の主 題 の重 要 な故 事 とな る。藤 原 行 成 が 清
少 納 言 の所 で夜 ふ け まで語 り合 い,夜 明 け前 に帰 って行 っ た。 そ の後 の手
紙 に,鶏 の声 に うな が され て名 残 り惜 し く去 った とい うの に対 して,清 少
納 言 オニ,真 夜 中 に鳴 い た鳥 の声 とい うの は孟 嘗君 ので し ょ うと答 え た と こ
ろ,折 りか え し孟 嘗 君 の故 事 を述 べ た文 句 を記 し,自 分 の は それ で は な く,
逢 坂 の関 の鶏 だ と応 酬 す る。 そ こで 清 少納 言 は 「夜 を こめ て鳥 のそ らね は
は か る と も 世 に逢 坂 の関 は ゆ る さ じ」 とい う有 名 な歌 を詠 む。 高 名 な歌
よみ 清原 元 輔 の娘 と して,r後 拾 遺 和歌 集 』 に採 られ た この作 品 は,r夜 を
こ め て、島のそ らね をは か る と も」 とい うよ うに,孟 嘗 君 の 故 事 をふ まえ た
特 異 な,新 しい こ こ ろみ の 歌 と して世 に知 られ る よ うにな る。
これ は王 朝 の色 恋 の話 に 有 名 な故 事 が 主 要 な 道 具 と して 使 わ れ た 例 で あ
るが,行 成 の よ うな 上 流 貴 族 の話 で は な く と も,・次 の よ うな例 もあ る。 同
じ くP枕 草 子 』98段 の 「方 弘 は,い み じ く人 に笑 は る る者 か な 」 とい う話
に は,使 い の者 が来 て,返 事 を早 く と催 促 され,「 あ な,に くの 男 や。 な ど
か うま どふ 。 竈 に豆 や くべ た る。この殿 上 の墨 筆 は,何 の盗 み 隠 した る ぞ。
飯 ・酒 な らば こそ,人 も欲 しか らめ 」 とい っ て,方 弘 が笑 わ れ る揚 面 が あ
る。
こ の話 な どは,ど こ に笑 わ れ る要 素 が あ る の か,従 来 解 釈 に苦 しん で き
た と ころ で,「 竈 に豆 や くべ た る」 も,「 か ま どに豆 が らを くべ る と,ぱ ち
ぱ ち はじ ける とこ ろ か ら,せ わ しな い た とえ」 な ど といわ れ て い た が,萩
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谷 朴 氏 が 曹植 の 七 歩 詩 の 故 事 に よ ろ う と指 摘 され て 意 味 が わ か るよ うに な
った。r蒙 求 』 で はr陳 思 七 歩」,あ るい はr七 歩 才 」 と して知 られ る。r魏
の 文帝 嘗 て東 阿 王 を して 七 歩 に詩 を作 ら しめ,成 らず ん ば ま さに法 を行 な
ふ べ し と。 即 ち声 に応 じて 詩 をつ く りて 日 く,豆 を煮 る に豆 箕 を境 く。 豆
は釜 中 に在 りて泣 く。 も と これ 同根 よ り生 ず 。 相 煮 る何 ぞ は な は だ 急 な る
と。 帝 葱 づ る 色 あ り」 す な わ ち,方 弘 は返 事 を早 くとせ か され て,「 陳 思
七 歩 」 の故 事 を用 い て5「 竈 に豆 が らや くべ た る」 とい わ な け れ ば な らな
い と ころ を・ 「豆 」 とい い まち が え た た め に そ のそ そ っか し さを 笑 わ れ た
わ けで,方 弘 に は 勿 論,女 房 達 に も よ く知 られ た故 事 で あ っ た。
∬
上 の よ うに 『蒙 求 』 な ど をも と とす る故 事 成 語 が古代 人 の文 章 や 言 語 生
活 の 中 に ご く自然 に現 わ れ てい る例 を見 た が,一 転 して現 代 の新 聞 ・雑 誌
等 を眺 め る と・例 えぱ 最 近 の紙面 に,例 の ・ ッキ ー ド事 件 の公 判 の記 事 中,
元 総 理 大 臣 の"盟 友"で あ る実 業家0氏 が 証 言 を拒否 した とあ っ た。
たが い に誓 い 合 っ た友 とい う程 の意 味 の盟 友 の語 を,こ と さ らに ダ ブ ル
ダ ッ シ ュ で囲 ん だ の 麟 や は り新 聞 な どで は普 通 に は使 われ な くな っ た特
殊 な こ とば で あ る とい うこ とを示 して い る と思 わ れ る。 この元 首相 と実 業
家 との 関係 を 「盟 友 」 とい う成 語 でい い 出 した の は い つ頃 か らかわ か らな
い が,も と も と二 人 の関 係 を表 わ す語 と して,「 刎 頸 の友 」 とい う,大 変
古 めか しい語 ・ 首 を はね られ て も互 い に悔 い な い 友人 とい う・r史 記 』 の
中 の記 事 か ら出 た 成 語 が 用 い られ て い た の.であ り,一 時 期,「 刎 頸 の友 」
「ふ ん けい の友 」 とい うこ とばが はや っ た
。 しか し 「刎 頸 』 とい うの が,あ
ま りに も ど ぎっ い こ とぱ で あ った た め か,新 聞 な どで は あま り見 られ な く
な り,「 盟 友 」 とい う,「 友 入 」 「親 友 」 な ど よ りは も う少 し強 い つ な が り,
ニ ュァ ンス を持 っ た 言 葉 が 使 われ る よ うに な った の で は な い か と 思 わ れ
る。 とこ ろが,以 前 読 ん だ記 事 の記 憶 に よ れ ば,元 総 理 が み ず か ら 「刎 頸
の 友 」 とよん だ 親 友 は全 く別 の実 業 家 で あ っ た 筈 で あ り,一 旦 本 人 の 口か
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ら この よ うな特 殊 な言 葉,故 事 成 語 な どが出 る と,い つ の ま に.か本 人 が そ
れ と思 わ ぬ人 間 に ま で適 用 され て しま う どい っ た例 だ と思 わ れ る。つ ま り,
この場 合,う さん く さい 「関 係 」 を示 す の に最 も適 した キ ャ ッチ フ レー ズ
に な って しま っ た の で あ ろ う。
も う一 つ,新 聞 紙 上 で話 題 に な っ た こ とば が あ る。 数 年 前 の石 油 シ ョ ッ
クの時,こ の看 油 シ ョ ック こ そ は,戦 後 の 日本 経 済 高 度 成 長 期 の神 話 が崩
れ る画 期 的 な事 件 で あ っ た が,あ る石 油 会 社 の上 層 部 か ら,各 地 方 支 店 に
出 され た 文 書 に,「 千 載 』 遇 」 の好 機 で あ る か ら轟 か りな く儲 け ろ とい う
よ うな意 味 が 書 かれ て い た。「千 載 一 遇 」 とい う,こ れ も実 に状 況 をよ く表
わ して い る こ とば で あ り,「絶 好 の機 会 」 な ど とい うの よ り,も っ とス ケ ー
ル の大 き な,緊 迫 した ニ ュア ン ス を持 って,当 時 ひ び い た こ とば であ った 。
世 間 が 困 っ て い る時,千 載 一 遇 な ど とい っ て喜 ぶ な どは もっ て の ほ か で
あ る とい うので 国 会 な ど で も取 り上 げ られ た 。 そ の時,参 考 人 と して喚 問
され た 社 長 の弁 解 は,「 千 載 一 遇 」 とは 言 った が ・ 別 に あ く ど く儲1ナろ と
は言 わ な か った,千 載 一 遇 と は,め っ た に行 き あわ な い石 油 危 機 の事 態 と
い う意 味 で 言 った の だ,と い うよ うな もの で あ っ た。 そ こ で は,こ とぱ の
文 字 づ ら だ け の意 味 を い っ て,そ の語 の用 い られ る意 図,場 面 等 を切 り離
す とい う誰 弁 だ けが 目 につ い た。
以 上 は こ こ数 年 の間 に世 間 の話 題 に な った こ とば で あ る が,こ の よ うに
比 較 的 短 かい 語 形 の 中 で・ 相 当抜 き さ しな らぬ 印 象 を 与 え て し ま うの が・目
い わ ゆ る故 事 成 語 ・こ とわ ざ の類 で あ り,そ れ らの区 分 ・分 類 の壌 目 は な
か なか 難 か しい 。 い わ ゆ る 「格言 」 「名 言 」 「ア フ ォ リズ ム」 「警 句 」 「箴
言 」の よ うな も の まで 含 まれ る。 した が っ て,そ れ らの辞 典 に は,「 故 事 こ
とわ ざ辞典 」 「故 事 諺 語辞 典 」 「諺 語 辞 典 」 「故事 成 語 辞 典 」 「故 事 た とえ 辞
典 」等 と多 様 な名 称 が つ かわ れ て い る。
そ こで,「 い ろ は が る た」 に代 表 され る よ うな純 日本 的 な,い わ ゆ る 「こ
とわ ざ」 を別 に して,故 事成 語 の用 い られ 方 な どを,近 い過 去 にふ りか え
っ て見 て み た い。
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先 の 「千 載 一 遇 」 の こ とば の例 は,「 絶 好 の機 会 」 とい う正 しい 意 味 を
わ き ま えて用 い た の に,あ とで都 合 が悪 くな った の で ご まか した と い う話
で あ った が,r故 事 成 語 」 が も と も と 過 去 の 目本 人 の教 養 と大 変 に縁 の 深
か った 漢 文 ・漢 学 か ら出 た もの で あ る の で,漢 文 ・漢 学 が 次 第 に す た れ,
人 々 の その 方 面 の素 養 が 乏 しくな るに つ れ て ・ そ の 誤 解 ・誤 用 も多 くな っ
て ゆ くのが 当 然 で あ る。
そ こ で,目 本 近 代 文 学 の 中で 最 も多 く読 まれ て い る作 家 の一 人 で あ る芥
ママ
川 龍 之 介(1892-1927〉 が,そ の こ とに つ い て 述 べ た 文 章 「語 謬 」(『骨 董 菱 』
大 正8年 〉を見 て み たい 。
門前 の雀 羅 蒙 求 を聴 る と説 く先 生 あれ ば ・ 燈 原 を焼 く火 の如 し と弁 ず
る夫子 あ り。 明 治 神 宮 の用 材 を賛 して彬 々 た る か な 文質 と云 ふ 農 学 博
士 あ れ ば,海 陸 軍 の 拡 彊 を議 して朦 瞳 罷 休 あ ら ざる可 らず と云 ふ 代 議
士 あ り。...今 目大 臣 の時 勢 を 慨 す るや 危 険 思 想 の禰 満 を 論 じて 日,
病 既 に膏 盲 に入 る,国 家 の興 廃 旦 夕 に あ り と。 然 れ ど も天 下 怪 しむ も
のな し。漢 学 の素 養 の顧 られ ざる,亦 甚 しと云 は ざる可 らず 。 況 や 方
今 の 青 年 子 女,レ ッテ ル の英 語 は解 す れ ど も,四 書 の素 読 は覚 束 な く,
トル ス トイ の名 は耳 に熟 す れ ど も李青 蓮 の号 は 眼 に疎 き も の,紛 々 と
して 数 え難 し。._
「骨 董 奨 」 とい うの は,中 国 料理 の一種 で 白菜 や 肉 な ど も 雑 炊 に した あ
つ もの だ そ うだ が,い か に も中 国趣 味 の強 い芥 川 ら しい随 筆集 の題 で あ る。
芥 川 は近 代 文 学 作 家 の 中 で も,口 語 体 の文 体 ・ 文 章 語 を確 立 した文 学 者 と
いわ れ て い るが,こ れ は珍 らし く文 語 体 で書 かれ ・関 心 の お もむ くま ま に・
東 西 古今 の学 芸 知 識 が縦 横 に語 られ て い る。
こ のr語 謬 」 と題 した 文 中 の冒 頭 に 記 され たr門 前 の雀 羅 蒙 求 を聴 る」
とい うの は,
門前 雀 羅 を張 る
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門前 の小 僧 習 わ ぬ経 を よむ
勧学 院 の 雀 は 蒙 求 を聴 る
とい う,三 つ の成 語 を ごち ゃ ま ぜ に した ケ ッサ クで あ る。 芥 川 は,そ う言
った 先生 が い た とい うが,あ ま りに も出来 す ぎた話 で あ る。 次 の 「燈 原 を
焼 く火」 とい うの は・ 「燈 原 の火 」 とい う 『左 伝 』 に 典 拠 を持 つ成 語 が あ
るが,「馬 か ら落 馬 」 の類 と同 様 で,さ もあ りな ん とい った 例 で あ ろ う。 今
日で はr瞭 原 の 火 」 は,新 中 国 の ス ・一 ガ ンに,革 命 の 火 の 伝 播 して い く
速 さ をい っ た こ とば と して知 られ て お り,戦 後 あ る時 期 の 左 翼 系 の若 者 に
む しろ近 しい ニ ュ ア ン ス を持 った 言 葉 とい え よ う。
次 の,農 学 博 士 が 明 治 神 宮造 営 の用 材 を称賛 して 言 った とい う 「彬 々 た
るか な文 質 」 の語 句 は,『 論 語 』雍 也 篇 に 「文 質 彬 々 と して,し か る後 に君
子 なP」 とあ る よ うに,外 貌 と内容 の と との った有 徳 の君 子 を言 う言 葉 で
あ る ので,.い か に 明 治 大 帝賛 仰 の気 持 の表 わ れ と して も,「 彬 々 」 の字 面
か ら誤解 混 同 して述 べ られ た もの と思 わ れ る。
「嫁 瞳 罷休 」 の語 は
,軍 艦 を表 わす 「朦 鐘 」 に 続 け て、 勇 猛 な軍 隊 を表
わ す 「貌 琳 」 とヤ・う猛 獣 の字 ξ・ 同音 の 「罷 休 」 の字 と を まち が え て用 い
た 例 であ り・ 軍 拡 論 者 が ・反 対 に軍 縮 を主 張 して い る とい う皮 肉 滑稽 を演
じて いるG
'ま た 「病 す で に膏 盲 に 入 る,国 家 の興 廃 旦 夕 に あ り」 に つ い て は,「 病,
膏 盲 に入 る」 が,も と も と 『左伝 』 の 説話 か ら出 た 故 事 で,正 し くは 「病,
膏 盲 に入 る」 とい い,日 本 で は 平 安 末 期 の大 説 話 集 『今 昔物 語集 』 巻10
に も正 し く載 せ られ て い る が ・今 日で は表 記 も読 み も,慣 用 で許 され て い
る よ うだ。 「盲 」 と書 い た の を 「も う」 と読 ん で もよ い し,活 字:が滅 多 に
な い ので,「 盲 」 の字 を使 って もや む をえ な い とい った 調 子 で,一 番 扱 い
に くい 故 事成 語 の 類 とい え よ うgそ れ にっ づ く 「国 家 の興 廃 旦 夕 に あ り」
も・ 例 の有 名 な 「皇 国 の興 廃,こ の一 戦 に あ り」 とい う激 文 と,「命,旦 夕




上 に見 た よ うに ・芥 川 龍 之 介 は,当 時 の知 識 人 の,故 事 成 語 の 誤 解 ・誤
用 を挙 げ て,「 は な は だ し く漢 字 の素 養 の顧 られ ざ る」 当 代 を 慨 嘆 して い
る。 当時,芥 川 は未 だ二 十 歳 台 の最 後 で,す で に流 行 作 家 と して 高 い名 声
を得 て い た。 ま た そ の作 品 の ス タ イ ルや 文 体 に あ らゆ る試 み,装 い を こ ら
す こ とで 有名 で あ っ た。 そ の芥 川 自身 は,文 章 の 中で どの よ うな 故 事 成 語
を用 い て い る の で あ ろ うか 。
例 え ば,大 正7年 の 「開化 の殺 人 」 の 中 で,主 人 公 の北 畠 が英 京 ロン ド
ンに 留学 の た め,愛 す る明 子 と別 れ る際,「 桑 間 漢 上 の譲 」 を惧 れ た と記 し
て い る。 こ の語 は,普 通 「漢 上 の音 」 「桑 間 撲上 の音 」 と使 う。「瀧 上 の音 」
は・段 の 紺 王 の時 に 作 られ た 亡国 の淫 靡 な音 楽 の意 で あ る が,こ こ で はふ
しだ らな不 品行 の非 難 とい う意 味 で用 い られ てい る。 芥 川 が新 た に文 語 体'
の 遺書 の スタ イ ル を借 りて 新機 軸 をね らっ た作 品 で あ る の で,や や 難 か し
く気 取 った 故事 成 語 を使 った の で あ ろ う。
また 同 じ時 期 の 「邪 宗 門」 とい う王 朝 物 の作 品 で は,「 今 も爺 の 申 した通
弘 桑 海 の変 は た び た び あっ た」 とい っ た風 に・ 「桑 海 の変 」 と い う成 語
が使 われ て い る。 こ れ は 「桑 田変 じて海 とな る」 とい う,世 の 中 の激 変 を
い う語 句 か ら出来 た の で,間 違 い で はな い が,普 通 は 「浩 桑 の変 」 「桑 澹
の 変 」 とは言 っ て も,「 桑 海 の変 」 と は言 わ な い よ うだ。 しか し,漢 詩 句 の
中 に は時 折 ・ 「桑 海 」 の語 が見 られ る ので ・ 漢 詩 を愛 好 した芥 川 はそ ち ら
に 引 か れ て用 い た の か も しれ な い。
初 期 の作 品 で は・r股 鑑 遠 か らず 」r呉 下 の 旧阿 蒙 」r暴 虎 潟 河 」 等 の使
用 例 が あ り,他 に 「そ の罪 をに くん で人 を に くまず 」 「木 に縁 りて 魚 を求
む 」 な ど もあ る。 『孟 子 』 の 「恒 産(な き もの は恒 心 な し)」で は,「 珠 儒 の
言葉 」 の 中 で,「 恒 産 の ない 者 に恒 心 の な か った の は,二 千 年 ば か り昔 の
こ とで あ る。今 日で は恒 産 の ある もの は む しろ恒 心 の な い もの ら しい 」 と,
有 産階 級 を皮 肉 っ て い る。
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また 「百 里 の半 ば を九 十 九里 とす る」 は,普 通 に は 「百 里 を行 くもの は
九 十 里 を半 ば とす 」 と言 っ て い る もの で あ る が,さ らに強 め た表 現 に した
もので あ ろ うか。 「白玉 楼 中 の人 と成 る」 な ど の語 も用 い て い るが,こ れ
は 「白玉 楼 成 る」 と も言 い,唐 の詩 人 李 賀 の故 事,死 に際 して天 上 よ り緋
衣 の使 者 が お とず れ,「 上 帝 の 白玉楼 が成 っ た の で,李 賀 を召 して そ の記
を作 らせ る こ と に な った 」 と言 った とい う話 で,い か に も中国 種 の美 しい
鬼 趣溢 れ る,芥 川 好 み の故 事 で あ る。 しか し,芥 川 が 用 い た 故 事 の 内,最
も重要 な も砂 は,次 に記 す 「尾 生 の信 」 で は な か ろ うか,
V
芥川 は 中 国 の故 事 「尾 生 の信 」 を も とに して,始 め に 同 じ題 名 の詩 を作
ってい る。r芥 川 龍 之 介 未 定 稿集 』所 収 の もの で,葛 巻 義敏 氏 が 「大 正 元
年 一三 年 頃 未 発表 」 と注 す る作 品 で あ る。
た そ が る る溜 橋 の下 に 来 む 人 を尾 生 ぞ待 て る。 橋 欄 は は る か に黒
し そ の ほ と り とぷ は編 幅 い つ か来 む あ はれ 明眸
か くて 待 つ 時 の あ ゆみ は さす 潮 の はや き に も似 ず さ青 な る水 は し
ず か に 履 のへ を今 こ そひ た せ い つ か来 む あ はれ 明眸
足 ゆ 腰 ゆ ふ とは ら 漫 々 と水 は満 つれ ど ざ りや らず 尾 生 が信(ま
こ と)月 し ろ も今 こそ せ しか いつ か来 む あは れ 明眸
わ ざ才 をわ れ とた の み て い た づ らに 来 む 日を待 て る わ れ は げ に尾
生 に似 るか よ るべ な き 「生 」 の橋 下 に いつ か来 む あ はれ 明 眸
ここ で もす で に 最 終 節 で.「われ は げ に 尾 生 に似 る か よ る べ な き 「生 」
の橋 下 に」 と,わ が身 に た ぐえ て うた っ て い るが,芥 川 はま た大 正8年12
月 には 「尾 生 の信 」 とい う ご く短 い小 説 を書 い て い る。
尾 生 は橋 の下 に停 ん で,さ っ き か ら女 の来 るの を待 って い る。
と書 き出 す。 吉 田精 一 氏 は この作 品 につ い て,r史 記 一 の 「蘇 秦 伝 」 に材
を仰 い だ小 品 で あ る(角 川 書 店版 『芥 川 龍 之 介 全 集 』 第 尋巻 解 説)と い わ れ
る が,『 史 記 』 巻69の 「蘇 秦 伝 」 中 の 説 話 は,「 信 如 尾 生,与 女子 期 於 梁
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下 。 女 子 不 来 ・ 水 至 不 去 。 抱 柱 而 死 。 有 信 如 此 」 とい う短 文 に過 ぎな い 。
当時,芥 川 はす で に 『聯 斎 志 異 』 の怪 異 説 話 に材 を得 て い くつ か の 初 期
小 説 を著 し,そ れ よ り も早 く,自 身 の 「龍 」 の名 と,み ず か らの性 格 に因
み,『 聯 斎志 異 』 を まね て,『 椒 図 志 異 』 とい う 日本 の怪 異 説話 集 を書 き の
こ して い た が,直 接,芥 川 に 「尾 生 の信 」執 筆 の 動機 を与 え た の は,全 篇 の
三 分 の一 以 上 の話 を 『聯 斎 志 異』 か ら取 っ て い る 『支 那 奇 談 集 』(1・II編 ・
明 治39年 ・近 事 画 報 社 編 刊 〉の第2編 所 収 「尾 生 の信 」 で あ ろ う。
尾 生 とば か りで其 名 は伝 は らぬ が,生 と して あ る処 を見 る と,書 生 に
違 い な い。 今 時 書 生 といへ ば,直 ぐに ・マ ンチ ック といふ 言 葉 を思 ひ
出 させ る が・ 尾 生 の信 も中庸 を得 て ゐ な い だ け に余 程 ロマ ンチ ッ ク で
あ る、 一 体 ロマ ン チ ック とい ふ 言 葉 に は必 ず 女 が つ い て回 る との こ と
で あ る が,其 尾 生 といふ 男 も猶 且 或 女 と関 係 して ゐ た。...尾 生 は気
が気 で な い。 其 内 追 々 と上 げ汐 とな っ て,水 の音 は もの凄 くな つ て 来
る。 散 歩 の砂 地 は段 た と迫 つ て 来 る。、_
芥 川 の 「尾 生 の信 」 に は,「 そ の 内 に川 の水 は,`寸 づ つ,一 尺 づ つ,次
第 に淵 の上 へ 上 つ て来 る。 同時 に又 川 か ら立 昇 る藻 の匂 や 水 の匂 も,冷 た
く肌 に ま つ は り出 した」 とあ り,最 後 に
尾 生 の魂 は,寂 しい天 心 の月 の光 に思 ひ憧 れ たせ ゐ か も知 れ な い・ ひ
そ か に死 骸 を抜 け出 す と,ほ の か に明 る ん だ空 の 向 うへ ・ ま る で水 の
匂 や 藻 の匂 が音 もな く川 か ら立 ち昇 るや うに,う ら う ら と高 く昇 つ て
しま つ た。
それ か ら幾 千 年 か を隔 て た後,こ の魂 は無 数 の流 転 を閲 して,又 生 を
人 間 に託 さな けれ ば な らな くなつ た。 それ が か う云 ふ 私 に宿 つ て ゐ る
魂 な の で あ る。 だ が,私 は現 代 に生 れ は した が,何 一 つ意 味 の あ る 仕
事 が 出来 な い。 昼 も夜 も漫 然 と夢 み が ち な生 活 を送 りな が ら,唯,何
か来 るべ き不 可 思 議 な ものば か りを待 つ て ゐ る。 丁 度 あ の尾 生 が薄 暮
の橋 の下 で,永 久 に来 な い恋 人 を何 時 ま で も待 ち暮 したや うに。
と結 ん で い る。 一 方,『 支 那奇 談 集 』 の方 は最 後 に・ 「子 猶 とい ふ 男 が之 を
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評 して,万 世 情 痴 の祖 な り,と 云 つ た が,全 く其 評 は 当 つ て ゐ る 」 と結 ぶ 。
雰 川 は,前 述 の ご と くす でに 「尾 生 の信 」 とい う詩 の中 で,そ れ は 葛
巻 氏 に よ れ ば未 だ世 に 出 ぬ 大 正 元 年 か ら三 年 頃 ま で の作 とい.うこ とに な る
が,rわ ざ才 をわれ とた のみ て いた づ らに 来 む 日 を待 て る わ れ は げ に
尾 生 に似 る か よ る べ な き 「生 」 の橋 下 に い つ か 来 む あ はれ 明 眸 」 と述
懐 して い る。
その 後,大 正5年,第4次 「新 思 潮 」 に載 せ た 『鼻 』 が漱 石 に激 賞 され
て文 壇 に は な ぱ な し く登 場 し,こ の小 説 「尾 生 の信 」 を書 い た 時 は,.も は
や 「多 くの講 演 旅 行 に も出 た り して,外 見 的 に は い よい よ華 や か な作 家 的
存 在 を示 して いた が,す で に名 声 高 い芥 川 は,そ れ だ けに・ 高 い名 声 か ら
くる重 圧 に堪 え な けれ ば な らな か った」(高 木 卓 氏 『芥 川 龍 之 介 読 本 』)と
い う状 態 で あ った。目また そ の 頃 は,女 性 関係 の方 も 「接 近者 に は女性 も あ
っ た。 二 十 八 歳 の 芥川 は,そ の秋,「 我 鬼 窟 日録 」 の 中 で 「愁 人 」 と呼 ん
だ女 性 と知 り合 った。 これ はの ちのr或 阿呆 の一 生 」 のr二 十r狂 人 の
娘 」 やr三 十 八,復 讐 」 で ジ動 物 的 本 能 的 と形 容 して い る女 性 だ が・ ほ か
に,鎌 倉 時 代 に も,や は り同遺稿 の 「十 八 ・ 月Jを は じめ数 章 で・ 月 の光
に た とえ た女性 も あ った 」(高 木 氏 同上 書)と い われ う。
勿 論,文 字 通 りの 「情 痴 」の世 界 の み で は な く,東 西 の書籍 ・文 芸 の 「書
痴 」 の世 界 に も没 頭 して い た よ ラに思 わ れ る が・ 昭 和2年 ・服 毒 自殺 の 三
ヶ月前,帝 国 ホ テ ル の一 室 で あ る女性 と情 死 し よ うと して未 遂 に終 った 芥
川 は,結 果 と して女 に逃 げ られ,尾 生 は・ 女 のか わ 切 こ橋柱 を抱 い た ま ま
い の ち を捨 て る。 と もに理 性 を失 な っ て情 痴 の 世界 に足 を踏 み入 れ た も の
で あ り,「 尾 生 の信 」 の 「万 世 情 痴 の祖 」 は・ 他 な らぬ 芥川 自身 の歩 む べ
き道 で も あ った よ うだ。 故 事 「尾 生 の 信 」 は芥 川 の文 学 の深 部 に関 わ る面
を有 してい た よ うに 思 わ れ る。
VI
初 め に古 い時 代 の社 会 で の故 事 の あ り よ う をい くつ か見 て お い た が ・最
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後 に,古 い時 代 と新 しい時 代 の故 事 成 語 の流 行 の異 同 を ざ っ と見 て お きた
い と,思う。
』平 安 朝 末 期,十 一 世 紀 頃 に出 来 た 故 事 成 語 集 にr世 俗 諺 文 』 とい う書 が
あ る。 現 在 上 巻 だ け しか残 ってい な いが,当 時 よ く使 わ れ た二 百数 十 句 の
故 事 成 語 と,そ の 出典 が記 され て い る。 そ の 中 で,現 在 も よ く使 わ れ て い
る もの,あ るい は文 句 の異 同 の あ る もの等 をい くつ か 挙 げ る と,
「竹 馬 之 友
」 「七 歩 才 」 「千 載 一 遇 」 「侯 河 之 清 」 「骨 肉之 親 」 「後 生 可
畏 」 「文 人 相 軽 」 「文 室 辺 雀」 「孔 子 瞥 ノ
な どが あ る 。
「竹 馬 の友 」 の語 は ほ ほえ ま し く純 粋 な感 じが して 良 い が
,「 刎 頸 の 友 」
となる と,先 に も述 べ た よ うに な ま ぐ さい イ メ ー ジ を与 え,何 が なん で も
とい った 秘 密 同盟 めい た 語 にな っ て しま っ た、 「七 歩 才 」 「千 載 一遇 」 も先
に 例 を あげ たが,「 河 の清(す)め る を侯 つ」 は も と も と 『左 伝 』 出 典 の語
で,普 通 「百 年 河 清 を侯 つ 」 とい う。 い つ ま で 待 って も可 能 性 のな い こ と
をい うが,最 近 で は 「しん ぽ う強 く努 力 す れ ば,か な ら ず い い成 果 が 得 ら
れ る」 とい うよ うに誤 解 してい る もの が い る とい わ れ る。 新 中国 建 設 期 の
困 難 を乗 り切 る時 代 の ス ロー ガ ン とな っ た故 事 「愚 公 山 奪移 す 」 な どの意
味 に引 きず られ た の で あ ろ うか。
「骨 肉 の親
」 「後 生 畏 る べ し」 は あ り目ふ れ た成 語 で あ る が,「 文 人 相 軽 ん
ず 」 は武 田泰 淳 の作 家 批 評 文集 の題 名 と して著 名 で あ る 。 「文 室 辺 雀 」 臨
先 に見 たr勧 学 院 の雀 は蒙 求 を蒔 る」 と同 じ意 味 だが,そ の出 典 に は,「千
文 字 に い は く,秋 収 冬 蔵 。 今 案 ず るに,世 俗,此 文 を以 て,文 室 辺 雀 曝 と
な す。 未 詳 」 とあP,「 秋 収 冬蔵 」 がqi廿sh6ud6ngc6ngに 近 い音 で諦
され,雀 の俗 にチ ュ ンチ ュ ン とい う鳴 き声 に 当 た る と考 え られ た ら しい 。
今 日で は 耳 なれ ない 「孔 子{卜(くpだ ふ れ 〉』 の語 は・ 『源 氏物 語4に も
「孔 子 の倒 れ 」 と して見 え
,『 宇 治 拾 遣物 語 』 な どに孔 子 の説 話 と して 引 か
れ て い る有 名 な故 事 で あ った が,似 た 意 味 の 「弘法 に も筆 の あや ま り」 「猿
も木 か ら落 ち る」 な ど の流 行 に とっ て かわ られ た例 で あ ろ う。
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先 に も記 した よ うに,故 事 成 語 が,日 本 人 の 教養 の 源 を な して い た 漢
文 ・漢学 に基 づ くも ので あ る以上 ・ 漢 文 ・漢 学 が 次 第 に す た れ て い くにつ
れ て,そ の効 用 も衰 え,誤 解 ・誤 用 も多 くな る の は 自然 の勢 で あ る。 談 話
や文 章 の,調 子 や文 脈 の 中 で無理 して 使 うこ と はな い が,使 う以 上 は正確
で あ りた い。 「過 ぎた る は及 ば ざる が如 し」 の意 味 を,「 過 ぎて しま っ た こ
と はい く ら後悔 して も仕 方 が ない 」 な ど と誤解 され る例 な ど も あ 弥 世 り
中 は,・次 第 に故 事成 語 が 使 わ れ に く くな って い る の も事 実 で あ る。しか し,
同 じこ と を表 わす に も,「 目 くそ 鼻 くそ を笑 う」 とい う俗 諺 よ 弘 漢 語 の
「五 十歩 百 歩 」 な ど とい った言 葉 の方 が,気 持 よ くは な い だ ろ うか。 や た
ら に古 め か しい故事 成 語 を使 うの は考 え もの だ が・ 日本 人 の こ とば の豊 か
さ,言 語 生 活 を うるお す もの と して,時 代 の制 約 を受 け な が ら・ これ か ら
も許容 され て ゆ くの で は な い か と思 う。
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